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量が 6％に達すると，セメントの種類や W/B 比に関係なく，ソルトスケーリング抵抗性に大
きな差は認められなかった。BB セメントを使用したコンクリート（特に低 W/B 比の場合）
は，ASR の膨張，拘束あるいは無拘束下での自己・乾燥収縮，およびひび割れに対する抵抗
性が優れていることが分かった。 
（３）青ぶな山 1 号橋（青森県）と新柳渕橋（岩手県）の高耐久 RC 床版の気泡組織を評価










KEA の存在に関係なく，材齢 49 日までの SAP を使用したモルタルの自己収縮とモルタル
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